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Perpustakaan sekolah merupakan jantungnya pendidikan. Setiap sekolah yang 
menginginkan pendidikan berkualitas mutlak senantiasa menumbuh kembangkan 
perpustakaan. Kehadiran sebuah perpustakaan pada setiap satuan pendidikan, 
termasuk jalur pendidikan sekolah merupakan suatu keharusan. Seperti era 
globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang pesat, 
sehingga sekolah-sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi 
informasi. Salah satunya dengan cara menerapkan teknologi informasi tersebut 
pada bagian perpustakaan sekolah. (Edward, 2007:12). Perpustakaan dalam 
pengertian sederhana, memiliki arti sebuah koleksi buku dan majalah. Dapat juga 
diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum 
dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah 
kota atau institusi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perpustakaan dapat 
juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, 
hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Seiring 
dengan perkembangan jaman perpustakaan tidak hanya ,menyimpan buku-buku 
saja, tetapi menyimpan informasi atau data yang dapat diakses ke map, mencetak 
informasi yang diinginkan, microfilm, tape audio, tape video, CD dan DVD. 
Perpustakaan di Jurusan Sistem Komputer masih menggunakan sistem yang 
manual, maka perlu dirubah menjadi perpustakaan yang lebih baik secara sistem 
informasinya. (Febi Andrea Renatha, 2015).  
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